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L'Horlogerie suisse à l'Exposition de 
Chicago 
Messieurs G. M. Rouge, de Genève et 
J. Perrenoud, de la Chaux-de-Fonds, 
président et secrétaire du Comité des 
participants horlogers à l'Exposition de 
Chicago, ont été reçus jeudi 28 courant, 
Îiar M. le conseiller fédéral Droz, qui eur avait accordé audience, et auquel 
ils ont fait un exposé de la situation toute 
spéciale dans laquelle se trouve l'horlo-
gerie suisse, au point de vue de sa parti-
cipation à l'exposition américaine. 
Les tractations continuent entre le 
Comité des exposants et le Vorort de 
l'Union suisse du Commerce et de l'In-
dustrie, quant à la question de la sub-
vention fédérale à accorder aux indus-
triels exposant à Chicago, sur le chiffre 
de laquelle le Vorort doit préaviser. Une 
issue favorabls de ces négociations peut 
être considérée comme probable, si le 
noyau de participants est suffisamment 
fort pour justifier la demande de subven-
tions qui permettent à ces industries de 
figurer honorablement et dans les meil-
leures conditions de succès, à l'exposition 
universelle de Chicago. 
Le Comité des participants horlogers 
à l'exposition est convoqué pour mercredi 
4 mai prochain, à deux heures et demie 
de l'après-midi, à l'Hôtel de.Londres à 
Yverdon. Op espère que la question de 
la participation, pourra être réglée en 
principe dans cette, séance. Il est donc 
de;la plus grande importance que le Co-
mité soit au complet. 
Montres en retour 
On sait que les exportateurs suisses 
ont la faculté de faire rentrer en fran-
chise de droits, les produits qui n'auraient 
pas été achetés à l'étranger ou qui auraient 
été refusés par le destinataire. L'un de 
nos abonnés nous demandant des expli-
cations à ce sujet, nous ne pouvons 
mieux faire que de lui transmettre, par 
la voie du journal, le texle même des 
instructions que donne le formulaire de 
déclaration relatif à ces retours; le 
voici : 
1° L'article 115 du règlement d'exécution 
du 18 octobre 1881 concernant la loi sur les 
douanes contient les prescriptions suivantes, 
« Les produits suisses exportés à l'étranger, 
e que l'expéditeur retire à cause du refus 
« d'acceptation du destinataire, de l'impos-
« sibilité de les vendre ou par tout autre rao-
« tif de convenance, peuvent être réimportés 
« en franchise, si l'origine suisse de la mar-
di chandise, son expédition et sa sortie sont 
« dûment constatées. 
« Cependant, cette exemption de droits ne 
« doit être accordée que pour les envois qui 
« sont retournés à l'expéditeur dans les cinq 
« années après leur sortie de Suisse. 
ζ Toutefois avant la réimportation, les pro-
« priétaires devront adresser à la direction 
« de l'arrondissement correspondant une de-
« mande spéciale, dans laquelle ils désigne-
« ront le bureau de la rentrée et fourniront 
« des données exactes sur l'origine, la pro-
« venance et l'expédition de la marchandise, 
« ainsi que sur la marque, le numéro, le 
« poids et le contenu des colis. > 
2» Ne peuvent être admis en franchise de 
droits comme marchandises d'origine suisse 
en retour, que des objets revenant notoire-
ment non vendus de l'étranger. 
3° Les objets peur exposition, les-échantil-
lons de commerce, les objets destinés au trafic 
de marché, etc., ne rentrent pas dans les 
marchandises en retour visées par les pres-
criptions <iu OhIHTe1I ci-dessus; 4es envois 
de 1Ce'genre doivent être déclarés lors de la 
sortie pour l'expédition avec passavant. Si 
cette prescription n'est pas suivie, il sera 
prononcé une amende d'ordre au retour de 
la marchandise, ou même, cas échéant, perçu 
le droit d'entrée sur le dit envoi. 
Les formulaires de déclaration pour la 
rentrée en franchise de marchandises 
non vendues de provenance suisse, por-
tent une attestation qui doit émaner d'un 
notaire ou d'une autorité communale et 
doivent être,- une lois remplis et régula-
risés, envoyés à la direction des.doua-
nes de l'arrondissement dans lequel est 
situé le bureau par lequel se fera la 
rentrée. 
Les formalités paraissent donc être de 
la plus grande simplicité, toutefois, dans 
la pratique, il n'en est pas toujours ainsi. 
Nous avons sous les yeux une lettre de 
la direction des douanes du IVe arron-
dissement, conçue comme suit (il s'agit 
du retour d'une montre suisse expédiée 
en Italie et rentrant en Suisse) : 
« Lugano, le 21 mars 1892. 
M. 
« Nous regrettons de ne pouvoir donner 
« une suite favorable à votre demande du 
« 16 et., parce que l'admission en franchise 
« comme marchandise suisse en retour est 
« subordonné à la condition que le contenu 
« des colis ait été vérifié par les bureaux de 
α douane à son importation. Or, cette vérifi-
« cation n'a pas eu lieu pour votre envoi en 
« question, parce que vous n'avez pas fait au 
« préalable la demande pour la franchise et 
* parce que le bulletin postal ne portait au-
« cune indication dans le sens qu'il concer-
« nait de la marchandise en retour. » 
Le point de vue auquel se place l'au-
teur de celte lettre ne nous paraît guère 
d'accord avec les instructions données au 
dos des formulaires de déclaration. La 
réimportation en franchise est .acquise 
aux marchandises qui rentrent en Suisse, 
pour, cause .de 'refus d'acceptation,, de 
I imjtpssipplité a\e les vendrç ou P1OUr1IOUt 
autre motif. Il n'est donc pas possible, 
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dans le plus grand nombre des cas, de 
faire, au préalable, comme l'indique la 
lettre précitée, la demande de rentrée en 
franchise de droits. 
Des incidents de ce genre s'étant déjà 
produits en assez grand nombre, il serait 
utile que les intéressés fusseut complète-
ment renseignés sur ce qu'ils ont à faire. 
; Extrait du Rapport commercial sur 
l'année 1891, 
du consul suisse à Alger, M. Jules BORGEAUD 
Situation générale 
Dans mes précédents rapports, j'ai donné 
sur la situation économique et politique de 
l'Algérie, tous les renseignements pouvant 
intéresser ceux de mes compatriotes qui au-
raient l'intention de venir habiter ce pays 
pour une cause quelconque, ou d'y placer 
soit des capitaux, soit des marchandises. Je 
ne puis que répéter qu'aux divers points de 
vue de la sécurité personnelle, des garanties 
juridiques se rapportant à la propriété et au 
droit, de l'instruction publique et de la liberté 
de conscience, l'organisation est la même 
qu'en France. 
J'en dis autant en ce qui concerne les faci-
lités de communication, soit par chemins de 
fer, soit par routes ou par mer. Les progrès 
à cet égard sont incessants et l'on ne peut 
qu'admirer la manière large avec laquelle la 
Métropole a fait et fait encore les choses, 
pour mettre en valeur les richesses du sol et 
la beauté du climat. C'est à l'initiative privée 
de faire le reste et d'en profiter. 
Quant au commerce général, il ?uit sa 
marche progressive et les exportations, qui 
en sont comme le baromètre, augmentent 
d'année en année. Elles se sont élevées en 
1891 à 273,029,623 francs, accusant une aug-
mentation de 21,382,226 francs sur l'année 
précédente. Cette augmentation porte essen-
tiellement sur les céréales, les légumes verts, 
les fruits secs, les huiles d'olives, les alfas et 
les vins. 
Les importations se chiffrent par 272.947,618 
frs., donnant une augmentation de 23,741,281 
francs sur l'année 1890; mais une diminution 
de 82,005 francs comparativement aux expor-
tations, ce qui dénote une bonne situation 
économique. 
Les marchandises importées sont de toute 
nature, mais les suivantes sont en majorité : 
tissus, sucres, tabacs, alcools, etc. 
On ne peut prévoir encore les conséquen-
ces pour l'Algérie de la nouvelle politique 
douanière adoptée par le Parlement français. 
Il se peut qu'elle en retire des avantages en 
relevant la valeur des propriétés foncières. 
C'est une expérience à faire; mais, tout 
étant plus ou moins factice en dehors du 
libre jeu de la concurrence, ce relèvement 
ne pourrait préparer que des déceptions à 
ceux qui fonderaient leur avenir sur cette 
roche fragile qu'on appelle la protection. Du 
reste, cette politique paraît si contraire aux 
instincts généreux du peuple français, à son 
génie libéral, à son histoire parsemée de 
tant de revendications humanitaires et de 
faits glorieux, qu'on ne peut croire à sa du-
rée, ni supposer qu'elle contribuera à la 
prospérité de la France. 
Industries 
Les industries proprement dites sont rares 
en Algérie. La Métropole ne les favorise pas, 
et plusieurs entreprises d'une certaine im-
portance ont dû cesser leurs travaux par 
suite d'impositions et de restrictions nou-
velles, qui rendaient leur existence impos-
sible. Sur 51 mines de fer, plomb, zinc, 
plomb argentifère, cuivre, etc., concédées par 
le Gouvernement, 13 seulement sont en ex-
ploitation et produisent brut, ensemble, pour 
environ 3 millions de francs de minerais, 
donnant un revenu net de 600,000 francs. 
Importations 
D'après la statistique fédérale, la Suisse 
avait envoyé en Algérie et Tunisie pour en-
viron 1,800,000 francs de marchandises en 
1890. Qu'en sera-t-il avec les nouveaux 
droits ? C'est ce que l'avenir seul éclaircira. 
Dans mon précédent rapport, j'ai énuméré 
les principaux articles exportés par l'Algérie, 
j'ai signalé ceux qui me paraissaient suscep-
tibles d'un plus grand écoulement en Suisse, 
vu leur qualité et leurs prix. Je ne reviendrai 
prs sur ce sujet, car là encore il faut attendre 
l'effet du nouveau régime douanier français ; 
en effet, si les droits maximum, ou même 
minimum, devaient devenir la règle entre les 
deux nations, la Suisse aurait à restreindre 
ses achats en France et à chercher ailleurs 
de meilleures conditions, ce qui entraînerait 
nécessairement une modification dans les 
échanges commerciaux. Je mentionne avec 
plaisir la tendance de plus en plus grande de 
nos compatriotes à venir visiter ce beau pays. 
Nous avons été favorisés l'année dernière de 
la présence d'un grand nombre de membres 
de la Société « La Cécilienne s de Genève, 
lesquels ont reçu un gracieux accueil de la 
population d'Alger et ont laissé le meilleur 
souvenir de leur séjour ici. 
Banques et taux de l'escompte 
L'escompte de la banque d'Algérie s'est 
maintenu à 5 % ainsi que celui de nos grands 
établissements de Crédit dont la nomencla-
ture reste celle énumérée dans mes précé-
dents rapports. 
Je dois mentionner en outre la création 
progressive d'un réseau de comotûirs d'es-
compte locaux, à l'intérieur, qui rendent de 
réels services dans leurs circonscriptions. 
Recensement 
Le dernier recpnsement opéré le 12 avril 
1891 donne à l'Algérie une population de 
4,123,893 habitants, dont 3,262,478 consti-
tuent Ia population agricole. 
Société helvétique de bienfaisance 
La Société helvétique de bienfaisance a 
secouru, en 1891, 84 personnes et dépensé 
de ce chef fr. 1147.20 c. Son capital au 31 dé-
cembre 1891 était de fr. 6858.60 c. 
BREVETS D'INVENTION 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
h o r l o g e r i e e t b i j o u t e r i e 
Enregistrements 
Cl. 64, n° 4,488. 23 janvier 1892, 3 h. p. — 
Montre remontoir simplifiée. — Merkel-
bach, Adolphe, horloger, Bienne (Suisse). 
— Mandataire : Furrer Gottfried, Bienne. 
Cl. 65, n° 4,486. l é janvier 1892, 7»/* h. p. — 
Montre électrique avec un mécanisme se 
changeant par le fluide. — Schweizer, 
Emile, horloger, place du Marché, 7, Bâle 
(Suisse). — Mandataire : Ritter A., Bâle. 
Cl. 64, n· 4,250. 2 décembre 1891, 23/4 h. p. 
— Nouveau système de chronographe en-
registreur et compteur indiquant le temps 
par cinquièmes de seconde et jusqu'à 
soixante minutes. — Bessire-Marie, Albin-
Ernest, Pery;sur-Bienne (Suisse). Licence 
du 5 avril 1892, en faveur de Montandon, 
Albert, fabricant d'horlogerie, Chaux-de-
Fonds (Suisse). Enregistrement du 9 avril 
1892. 
Radiations 
Cl. 64, n° 3,384. — Mécanisme de petite son-
nerie. 
Cl. 64, n° 3,048. — Montre d'observations ou 
montre aide-mémoire à rouages de montre 
ordinaire. 
Cl. 113, n° 2,043. - Montre contrôle avec 
cloche pour signaux. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
N0 355. 12 avril 1892, 8 h. a. Ouvert. — 
3 modèles. — Fonds de boites de montres 
et médaillons. — Pfseffli & Marquis, Ge-
nève (Suisse). 
Traités de commerce 
Espagne. — Les négociations entre la 
Suisse et l'Espagne au sujet du traité de com-
merce avancent lentement et ne pourront 
entrer dans la période active avant qu'une 
entente soit intervenue entre l'Espagne, l'Al-
lemagne et l'Augleterre sur la clause dite de 
la nation la plus favorisée. Jusqu'à présent 
l'Espagne a hésité à accorder cette clause à 
l'Allemagne et à l'Angleterre. 
Italie. — Le traité de commerce avec la 
Suisse sera présenté à la Chambre à la pre-
mière séance de rentrée. On prévoit que le 
traité sera voté à une grande majorité, malgré 
l'opposition des cotonniers. Il paraît que 
M. Colombo lui-même, comme député, par-
lerait en faveur du traité. Il ne sera pas pu-
blié de Livre vert à ce sujet. Cette publica-
tion n'aurait eu lieu que si le traité n'avait 
pas été conclu. Sauf retard causé par une 
nouvelle crise ministérielle, le traité sera dis-
cuté dans la première qninzaine de mai. 
VARIÉTÉ 
I<e p l a n a n a r c h i s t e . Le gouvernement 
français a communiqué aux gouvernements 
étrangers les renseignements qui suivent sur 
l'organisation anarchiste : 
Le parti anarchiste en France, obéissant à 
un comité résidant à Paris, est en relalions 
avec les anarchistes de Belgique, d'Angleterre, 
d'Espagne, d'Allemagne, de Suisse et des 
Etats-Unis. Ils se disposaient à provoquer 
partout des désordres et à commettre partout 
des attentats à la propriété publique et privée. 
A l'occasion du lormai, des imprimés subver-
sifs devaient être distribués dans le monde 
entier. La propagande devait se faire spécia-
lement dans les casernes et les centres ou-
vriers. 
Ces imprimés, sortant d'une imprimerie 
de Londres, sont d'une violence inouïe. Les 
uns sont adressés aux travailleurs, d'autres 
aux mères de famille, à l'armée, aux cama-
rades frères des bagnes, etc. Tous sont des 
appels à la révolte à l'occasion du 1er mai. 
«Il suffit maintenent, dit l'un de ces impri-
més d'une étincelle pour provoquer l'événe-
ment. Qui ou quoi provoquera cette étincelle? 
Nous ne le savons pas. Le 1er mai, les travail-
leurs du monde entier descendront dans la 
rue. Qu'iront-ils faire? » 
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Nous lisons dans un autre : 
<r II faut nous révolter dans l'ombre le plus 
possible. Une cartouche de dynamite placée 
clandestinement produira plus d'effet que 100 
Sommes qui se feront tuer devant un esca-
dron. Il nous faudra porter la torche partout 
où sont les titres de propriétés. Il faut que 
les églises, les mairies, les commissariats 
-sautent ou brûlent. Mort aux exploiteurs 1 
< C'est contre vos chefs, vosgardes-chiour-
-mes, disent-ils aux soldats, que vous vous 
retournerez. C'est sur eux que vous passerez 
vos colères et vos haines. » 
D'après la Cocarde, le gouvernement aurait 
appris que les anarchistes de Londres orga-
niseraient de là-bas une sérieuse propagande 
par le fait. D'accord avec ceux de Paris, ils 
prépareraient un véritable complot qui aurait 
pour objectif la Banque de France. 
Nous reproduisons cette information sous 
expresses réserves. 
L e · l o y e r s à P a r l e . Au lendemain du 
terme, il est intéressant de donner quelques 
renseignements statistiques sur le prix des 
loyers à Paris. 
On sait parles rapports officiels de la com-
mission des répartiteurs de la ville, qu'il y a 
810,443 locaux d'habitation, dont les loyers 
varient à l'infini, depuis 20 fr. par an pour de 
misérables taudis jusque plus de 50,000 francs 
pour certains palais ou grands magasins. Or, 
la moitié des loyers ont une valeur inférieure 
à 300 francs et le quart une valeur inférieure 
-à 500 francs. 
Voici du reste comment s'échelonnent les 
•SlO.OOCjocaux d'habitation d'après leurs va-
leurs respectives : 
0 à 500 608,000 locaux 
500 à 1,000 115,000 — 
1,000 à 1,500 33,000 — 
1,500 à 2,000 15,600 — 
2,000 à 2,500 10,300 locaux 
2,500 à 3,000 3,720 — 
3,000 à 4,000 8,000 — 
4,000 à 5,000 4,500 — 
5,000 à 7,000 4,800 — 
7,000 à 10,000 2,800 — 
ΙΟ,οΟΟ à 15,900. . . .·').. 1,500 — 
15,000 à 20,000 500 — 
20,000 et au-dessus . . 470 — 
On peut, à la rigueur, se baser sur cet in-
téressant tableau, pour mesurer la répartition 
de la richesse à Paris : en supposant qu'il y 
ait, ce qui est très rapproché de la vérité, 
trois personnes par ménage, on peut évaluer 
à 1,800,000 personnes, près de deux millions, 
c'est-à-dire plus des deux tiers de la popu-
lation parisienne, le nombre d'individus vi-
vant dans la misère ou dans un état de gêne, 
tandis que 300,000 personnes vivent dans une 
très modeste aisance plus voisine de la gêne, 
que de la richesse, et qu'enfin, il y a à peine 
20,000 ménages qui puissent supporter un 
loyer de plus de 3,000 : ces 20,000 ménages 
représentent à peu près 20 % de l'ensemble 
des ménages parisiens. 
D'après la dernière évaluation des proprié-
tés bàiies effectuée en 1889, la valeur locative 
annuelle totale des locaux d'habitation et du 
commerce à Paris représente 782 millions : 
c'est donc près de 2Ot millions que débour-
sent les locataires tous les trois mois et que 
reçoivent les propriétaires quatre fois par an. 
Le capital représenté par ces loyers est de 
plus de 11 milliards : le taux de capitalisation 
des immeubles de Paris ressort donc à près 
de T °/o, malgré les 37,000 locaux vacants. 
Mais une grande partie de 781 millions de 
valeurs locatives n'est pas due aux locaux 
d'habitation : 200 millions sont représentés 
par les ateliers, usines, magasins et autres 
locaux affectés au commerce et à l'industrie. 
C'est le quartier de l'Europe qui est, rela-
tivement, le plus riche de la capitale : les 
1,216 immeubles qui le composent repré-
sentent près de 500 millions de valeurs vé-
nale. 
Dans ce chiffre de 11 milliards, valeur vé-
nale de toutes les maisons de Paris, ne sont 
pas compris les valeurs, impossibles à déter-
miner, de 393 propriétés appartenant à l'Etat, 
au département et à la ville, qui sont affectés 
à des services publics et improductives de 
revenu. 
COTE DE L'ARGENT 
du 27 avril 1892 
Facturé aux monteurs de boîte. 
L'argent 800 laminé et fil à fr. 119. 05 le kilo 
id. 805 id. id. » 119.85 id. 
id. 875 id. id. » 130. — id. 
id. 900 id. id. » 133.65 id. 
id. 935 id. id. » 138.65 id. 
L i s t e d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de 
la Fleur -de- Lis : Liste dressée Venredi 29 
avril 1892, à 5 heures du soir : M. 
Iïonsperger, Vienne. — Meyer, Vienne. — 
Colin, Vienne. — Inwald, Prag. 
A. Mendelssohn, de Londres et Afrique du 
Sud, Serre 49. 
Le rédacteur responsable : Fnt? HTTGUENIN.' 
Montes de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13'" pour dames 
Quantième perpétuel, chronog. répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes etc. 
M o n t r e s T l i g n e s X r° q u a l i t é 1641 
Am. Borland et 0i@. I Sl-Ciili 
VOLLENWEIDER & G 
Successeurs de E. Durussel 
β M o n b i j o u — M E K i I i S i — β j f l o n b i j o u 
IE 
FRAPPE DE FONDS DE MONTRES 
argent et métal 
G r a n d choix d e dessina 
1176 Demandez album. 
GRAVURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
Spécia l i té d e p o i n ç o n s 
e n t o u s y B n r e » 
M a r q u é e de f a b r i q u e 
Enregistrement an bureau fédéral. 
CLICHÉS T Y P O G R A P H I Q U E S 
FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES 
e t f a ç o n , c o m p e n s é s e n t o u s g e n r e s 
ALAJSON F O N D É E E N 4 8 5 1 U6j 
GEORGES ROULET 
POHTS-MftRTEL (Suisse) • 
' O u v r a g e f i d è l e e t g a r a n t i 
•ΟΙβΙΠΒ BON C O I I R A M 
Tous me·balanciers soignes et ordinaires sont garantis pour couper 
U n e f a b r i q u e d e p e n d a n t e , a n n e a u x e t c o u r o n n e s o r 
e* «urgent, l u n e t t e · g a l o n n é , e t c . , d e m a n d e 
un représentant pour Bienne et environs. 
Cette représentation conviendrait surtout à nne personne étant déjà 
appelée à visiter MH. les monteurs de boîtes. 1722 
S'adresser aux initiales N-O No 19492 poste-restante Cbanx-de-Fonds. 
FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE 
Mm FATTET, Samt-Ursanne 
Catsses en tous genres, rabotées ou non rabotées — Spécia-
lité de caises pour fabriques d'horlogerie, d'ébauches et finissages, 
de boîtes de montres, fabriques et magasins de fournitures d'horlo-
gerie, chemiseries, confiseurs, commerce de raisins, etc. 
Planchettes en tous genres, rabotées ou non ; listes et lattes 
pour emballages. La maison livre par n'importe quelle quantité. Les 
commandes sont exécutées très promptement. 1596 
HOTEL DE BIENNE 
(BIELERHOF) 
• i e - à - v i s d e l a g a r e 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce 
touristes ainsi qu'aux Sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Grandes 
salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi 10 minutes 
— Plats du jour — Bestauration à la carte à toute heure — Exposition 
permanente de montres. Tons les mardis, marché d'horlogerie. 931 
Se recommande C. RIESEN-R1TTER, propriétaire. 
•o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o* 
C(MROiIMtS OES KOlES 
BREVET de Ant. MEYER 
r 
STUTTGART 
Seule fabrique spéciale de l'Allemagne 
F o n d é e e n 1 S O 1 1653 
•0*0*0*0*040*0*0*0*0*0* 
; . . •• 
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LA FABRIQUE 
" q u i pourrait livrer des finissages 
19 lign., avec cadractures dessus 
! e t dessous, pour montres con-
tours , avec 2 cadrans pour voir 
l 'heure de deux pays, est priée 
défa i re ses offres au bureau de 
cette feuille. ' 1730 
On cherche 
un article de bonne qualité, en 
pièces Ancies, lépines Remon-
toirs seconde au centre, boîte ar-
gent, acier et métal. O r d r e s 
i m p o r t a n t e . Adresser les 
offres C a s e 6 1 1 , C h a u s - d e -
l o n d s . 1728 
ON DEMANDE pour entrer de suite 
dans une fabrique d'horlogerie 
UN TERMINEUR 
- qui aurait l'habitude de la mise 
en boîtes après dorage. 
Adresser les offres par écrit 
sous lettres I V . A . Ci. au· 
bureau du journal. 1732 
ITn ouvrier horloger capable, 
U munis de bons certificats, 
cherche une place en Suisse 
pour le 15 Mai. . 
S'adresser à H e n r i "Wie-
Serpenoise, 
1733 
(JHIHI, 8 rue 
OTetx. 
Fabrique de verres de montre* 
en tons genre· 1131 
Aneieut liisoi TA8T0II t BASTABi 
J. BASTARD & REDARD 
2 1 . QUAI DES BEROUES. J l 
Réveils, Pendules et 
Régulators 
Concurrence impossible 
Q u a l i t é g a r a n t i e 
Représentant 
pour la Tente an détail ' 
demandé dans chaque localité 
Fabrique d'horlogerie: 
A I a b o n n e h e u r e " 
S t - I m i e r 1069 
» 
A vendre 
Etude avec exécution pratique 
d'une montre simplifiée, fonctions 
complètes de remontoir et mise 
à l 'heure, échappement à ancre. 
S'adresser à 1716 
Ch. HOURIET, hor loger - techni -
cien, Couvet. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IrcrM BwjrMB 
Χ^Ο«£ίΧ-.3Ξ (Suisse) 
J/iàlsôrt îi L i v o u r a e (Italie) 
Chronomètres de poche, bulletins 
d'observatoire. — Montres de préci-
sion, bulletins de réglage. —Montres 
civiles en tous genres (spécialités 
italiennes). — Spécialités de grandes 
secondes indépendantes, trois fonc-
tions, échappements cylindre etancre, 
mouvements ayant un seul corps de 
rouage et un seul barillet. 
Brevetées en Suisse, en France et en 
Belgique. 1727 
Récompenses obtenues: D ip lôme 
d 'honneur , Zur ich 1 8 8 3 , M é -
dai l le , A n v e r s 1885, Médai l le 
d'or, P a r i s 1889. 
Fabrique d'horlogerie 
MAURICE DlTISHEBM ^ 
16, r ue Léopold-Robert, Chaux-de-fonds 
montres fautaisic pour dames. 
Montres répétitions avec toutes compli-
cations. 
Assortiment complet en ces spécialités. 16'28 
• •s mm% MILLE 
Eue centrale Nr. 18 B I E N N E Rue centrale Nr. 18. [1469 
HORLOGERlË~EN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉS: Remontoirs IO et 11'", acier, 
argent, or et celluloïde, Boules, 1J2 Boules, 
Breloques, Bracelets et autres Fantaisies, 
Pendulettes. 
Boules presse-lettres 28"' avec et sans étriers. 
—a JL^ris 
' L'imprimerie "de '1Ia ^ i ' èu ' é j r a t ï on H o r l o g è r e « r i m e se 
M w m m a n a è ^ à MM. les Hofàogeïs^t aux Sociétés pour l'exécution 
%m^z€^m^z^mwmmwzi 
FABRIQUE D'EBAUCHES. 
Un technicien à la force de l 'âge, 20 ans d'expérience, dans 
les meilleures fabriques, cherche une place, comme chef de fabri-
cation des ébauches, remontoirs ou à clefs, finissage, mécanisme, 
taillage, etc. Il se chargerait aussi de toutes espèces de calibres nou-
veaux et à réformer, d'après les principes modernes etc. 
S'adresser au Journal. 1725 
Une maison d'horlogerie possédant de bonnes relations dans plusi-eurs pays, désiretait pour ses voyages quelques é r n a n t i l l o n s d « S p é c i a l i t é s e n o r , a r g e n t , a c i e r e t m é t a l . 
Bonnes références. Paiement au comptant. Adresser les 
offres, par lettres affranchies, sous initiales C P 5 « » . C h a u x - d e -
f o n t l * . 1726 
L. HABILLIIB-BIUL 
JFA.: I R I C A N T D ' H O R L O G K R I E ! 
I W B E C J W M S - W M M L J L J E 
R E o n t r e e à s e c o n d » a u c e n t r e 
m o n t r é e à « l u a n t i è m e e t s e c o n d e a u c e n t r e 
m o n t r e s a n c r e q u a l i t é s u p é r i e u r e 
C a l i b r e s s p é c i a u x B r e v e t é e . 1583 
Bureau technique d'horlogerie 
C h a r l e s H O U R I E T , Couve t 
Etude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécu-
tion très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrica-
tion mécanique. 1570 a 
Renseignements. — Devis. — Conseils. 
J. TAMINIAU ~ 
4 , P l a c e I i O n g e m a l l e — CSEX ICVK — P l a c e I i o n g e m a l l e , 4 
HORLOGERIE et BIJOUTERIE 
Successeur de Charles Bruguier, pour la fabri-
cation des Tabatières et Bijoux à oiseaux 
Téléphone 1438 C h a n t a n t s Téléphone 1438 
Rhabillage, remise à neuf de pièces en tous genres 1673 
O N S S S S N N S 
AVIS AUX FAISEURS BE SECRETS 
ET FABHICANTS D'HORLOGERIE mz 
AU LOCLE 
f o u r n i t l e s s e c r e t s a m é r i c a i n s d e 1 3 à 8 4 l i g n e s 
a v e c t ê t e s a r r o n d i e s à d e s p r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
J. H. JEANNERET, Chaux-de-Foiïtis 
Fabrique d'horlogerie garantie 
S p é c i a l i t é s : M o n t r é e o r « t a r g e n t , I t Mg. à 1 5 Ug . c y l i n -
d r e e t a n c r e 1 8 , 1 4 e t 1 * H g . , p o u r l ' A l l e m a g n e e t 
k, U M ..,, l ' A n g e t e r r e . '1690 
Bonne qualité. Prix modères. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse. 
